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Важнейшее конкурентное преимущество УГТУ-УПИ в сфере подго-
товки менеджеров и специалистов в сфере ИС заключается в возможности 
обеспечения методической и практической базы для прохождения практи-
ки и стажировок. Научные работники и преподаватели университета по-
дают в год около 50 заявок на изобретения в различных отраслях техники 
и технологии. Эти функции выполняет центр ИС УГТУ-УПИ, который 
может стать хорошей базой стажировки для студентов, обеспечив воз-
можность на практике отработать полученные знания через решения ре-
альных задач.  
Щербинина Г.С. 





Анализ кадровой ситуации на 01.01.2005, основанный на ежегодных 
статистических отчетах 52 библиотек государственных вузов шести об-
ластей Уральской зоны (Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердлов-
ская, Тюменская, Челябинская), показал, что в регионе существует дис-
пропорция в кадровом обеспечении специалистами с библиотечным обра-
зованием. На рисунке представлены данные по областным городам (Ека-
теринбург, Курган, Пермь, Оренбург, Тюмень, Челябинск) и средний по-
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Специалисты с библиотечным образованием в библиотеках государствен-
ных вузов Уральского региона 
Очевидно, что выпускники трех вузов культуры  остаются для рабо-
ты в тех городах, в которых вуз культуры окончили (Пермь, Тюмень, Че-
лябинск). Причины этого явления известны, но ситуация в целом вызывает 
опасение, так как развивать профессионально и эффективно библиотечное 
дело в вузовских и муниципальных библиотеках без дополнительного 
притока библиотечных работников с современным уровнем подготовки, 
ориентированным в первую очередь, на передовые информационные тех-
нологии, в перспективе не представляется возможным. Учитывая это об-
стоятельство, Зональная научная библиотека УГТУ-УПИ особое внимание 
уделяет многоступенчатому дифференцированному повышению квалифи-
кации сотрудников. Решить эту важную проблему поможет открытие в 
Екатеринбурге при УГТУ-УПИ, одном из крупнейших вузов страны, но-
вой для города и области специальности «Информационно-библиотечная 
деятельность» с тремя квалификациями – менеджер и референт-аналитик 
информационных ресурсов, а также технолог автоматизированных ин-
формационных ресурсов. Квалификация технолога со знанием основ лин-
гвистики, технологии и эксплуатации автоматизированных библиотечно-
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информационных систем позволит в дальнейшем разрабатывать и вне-
дрять их в библиотеках, ликвидируя дефицит кадров в этой специфиче-
ской области деятельности, находящейся на стыке библиотечных и ин-
формационных наук. Отделы научной обработки и обслуживания, инфор-
мационно-библиографические отделы пополнятся готовыми специалиста-
ми, которые без дополнительных усилий со стороны библиотек смогут 
квалифицированно вести аналитико-синтетическую переработку инфор-
мации и поиск в любых базах данных, выполняя миссию вузовской биб-
лиотеки по информационному обеспечению образования и науки на Ура-
ле. 
